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nero real, el encargado de traerlas a Pamplona, saliendo a su encuentro Juan de Lacoate con 
una carga de vino, seguramente para los porteadores (28). Estos datos proceden del Registro 
de Comptos de 1266, que permite conocer también los gajes que estos funcionarios percibie-
ron por sus servicios. 
Con posterioridad al reinado de Teobaldo II, Alfonso, hijo de don Fernando de la Cer-
da, en 1330 (29) y Pedro I en 1366 (30), ofrecieron la devolución de Alava y Guipúz-
coa a Juana II y Carlos II, respectivamente. Tales cesiones no se hicieron nunca efectivas. 
SIGLAS EMPLEADAS 
BNP 	 Bibliothèque Nationale de Paris. 
AGN 
	 Archivo General de Navarra. 
ABP 	 Archives des Basses Pyrenées. 
ANF 	 Archives Nationales Françaises. 
PRO 
	 Public Record Office. 
CPR 	 Calendar of Patent Rolls. 
«Del seynnor rey per lo Leu et per Bertholot, porter, per mil marcx d'esterlins que veniren de Campayna, de que los 45 marcx furen cambiatz a 52 s. lo marc, valent 119 lib. 12 s. de tornes, et los 654 marcx furen cambiatz a sanchetz et contat el conte deis sanchetz et los 300 marcx agui Michel de Foy, clerigue del rey, per litteras regir» Reg. de Comptos, f. 56r.° 
«A Bertholot lo porter et el Lobo per lo frayt de la nau en que veniren los esterlins de Campaynna et per bo-rra en que los bolviren, 21 lib. 5 s.» Reg. de Cornptos, f. 59r.° (28) «Per portar las armaduras que porta l'almosner de Sant Sebastian a Pomplona et de Pomplona a Sant Iohan, 17 lb. 10 s.». 
«Per una carga de vin embiat al almosner a Sant Sabastian con lo leuar, 30 s.» 
«Per despens de Johan de Lecoate quan fue a don Johan de Sarrauca a Sant Sebastian... et quant fu al en-contre del almosner, 71 s. 8 d. con bestias logadas». 
Todas estas referencias en el Reg. de Comptos, 1, f. 49r.° (29) El acuerdo se redactó el 15 de marzo en Salamanca. AGN, Comptos, caj. 7, n.° 1. Cit. Crónica de Al-fonso XI, Biblioteca de Autores Españoles, t. 66, Madrid 1875, p. 229 y J. R. CASTRO, Catálogo, t. I, n.° 921, p. 395. (30) Pedro I expidió dos documentos el 23 de setiembre en Libourne. El primero dirigido al rey de Nava- rra y el segundo a los funcionarios y pueblo de las comarcas que cedía a Carlos II. AGN, Comptos, caj. 25, nos. 69 y 70. Cit. J. R. CASTRO, Catálogo, t. VI, nos. 551 y 552., p. 233-234. 
RELACIONES POLITICAS ENTRE EL BEARNE, LA GASCUÑA Y NAVARRA 
Por MARIA RAQUEL GARCIA ARANCON 
LA GUERRA DE GASCUÑA DE 1266 
ANTECEDENTES DE LA GUERRA 
Las relaciones de Navarra con Inglaterra atravesaron por un momento de crisis cuan-
do en 1254 Alfonso X de Castilla llegó a un acuerdo con Enrique III sobre Gascuña en per-
juicio de Navarra, con la que Castilla mantenía una guerra fría (1). Firmada la paz entre los 
dos reinos peninsulares, Teobaldo II y su tío politico Enrique III mantuvieron amistosos con-
tactos en 1258 y 1262 (2). En 1266, sin embargo, asistimos a un violento enfrentamiento en-
tre Navarra e Inglaterra en Gascuña, cuyas causas hay que buscarlas en diversos aconteci-
mientos de 1265. 
CAUSAS DE LA GUERRA 
En octubre de dicho año, poco después de la derrota y muerte de Simón de Montfort 
en la batalla de Evesham frente a Enrique III, su viuda Leonor y su hijo Simón cedieron a 
Teobaldo sus derechos en el pequeño condado de Bigorra. Nominalmente regido por Esqui-
vat de Chabannais, Bigorra había sido tutelada por el difunto conde de Leicester (3). 
(1) Véase nuestra comunicación sobre Reivindicaciones navarras de Alava y Guipúzcoa en el reinado de Teo-
baldo II (1253-1256). 
(2) Nada indica que las perjudicara el apoyo de Navarra a la elección imperial de Alfonso X. 
En 1255 Teobaldo y su séquito obtuvieron tres salvoconductos para pasar por tierras inglesas. 
En 1258 el rey de Navarra se proponía peregrinar a la tumba de Sto. Tomás de Canterbury, y a tal efecto 
Enrique III expidió las oportunas licencias y órdenes a sus senescales para preparar la acogida de Teobaldo. 
En 1260 Enrique pidió la mediación de su cuñada Margarita, reina de Francia, para que Teobaldo asignara 
a su yerno el conde de Bretaña, la dote de la condesa Blanca, hermana del rey de Navarra. 
En 1262 solicitaba de nuevo la mediación, en este caso del propio Teobaldo, para que el papa reconociera 
los derechos de su hijo Edmundo sobre Sicilia. 
(3) A) El doc. de cesión de Simón de Montfort en BNP, Liber Principum, 2, p. 123-124 y Collection de 
Champagne, 136, p. 138. Ed. L. MERLET, Procès pour la possession du comté de Bigorre (1254-1503) en «Bibliothè-
que de l'Ecole des Chartes», t. III, 1857, p. 318. Cita P. DE MARCA, Histoire de Béarn, París 1640, reimp. 1977, 
t. II, p. 674; H. D'ARBoIs DE JUBAINVILLE, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, t. VI, París 1866, n.° 3.379; 
G. BALENCIE, Le procès de Bigorre, en «Revue des Hautes Pyrenées», t. IV, 1909, p. 44; Ch. HIGOUNET, Le comté de 
Comminges, I, Toulouse-París 1949, p. 124; J. GARDELLES, Les châteaux du Moyen Age dans la France du Sud-Ouest, 
París 1972, p. 168. 
B) El de Leonor en BNP, Liber Principum, 2, p. 123 y Bibliothèque Municipale de Tarbes, LARC'HER, Gla- 
nage, XIV, n.° 39. Ed. L. Merlet, Procès, p. 317-318. Citan H. D'ARBOIS, Histoire, VI, n.° 3.380; Ch. BEMONT, Simon 
de Montfort, París 1884, p. 81; G. BALENCIE, Le procès, p. 44; Ch. HIGOUNET, Le comté, 1, p. 124; J. P. TRABUT- 
CUSSAC, L'administration anglaise en Gascogne sous Henry III et Edouard I, de 1254 à 1307, Ginebra 1972, p. 35. 
Para la cuestión de Bigorra véase L. MERLET, Procès, en «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», t. III, 1857, 
p. 305-324. H. D'ARBOIS, Histoire, t. IV, París 1865, p. 375-382. Ch. BEMONr, Simon de Monfort, p. 77-81. Abbé 
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La cesión era legalmente discutible, pues Simón de Montfort sólo había recibido en 
1260 la posesión temporal del condado y además la entregó en tres ocasiones al rey de In-
glaterra (4). Por si fuera poco el poderoso Gastón de Bearne alegaba derechos sucesorios al 
condado de Bigorra, ya que el conde titular no tenía descendientes (5) . 
Resulta extraño que la cesión a Teobaldo fuera gratuita, pero su elección como dona-
tario no era descabellada, ya que se trataba del más poderoso príncipe que podía enfrentarse 
al vizconde de Beam. Además los Montfort pensaron quizá conseguir, a través del rey de 
Navarra, la protección de su suegro San Luis (6). 
A corto plazo unos derechos tan teóricos y discutibles no reportaban ventaja alguna 
para Teobaldo. Al contrario, llevaban aparejado un enfrentamiento seguro al menos con Gas-
tón de Bearne, sin contar las restantes partes interesadas en Bigorra: el conde Esquivat y 
el rey de Inglaterra. A largo plazo resultaba sumamente interesante para Navarra poseer es-
ta avanzada hacia el este de Labourd. Frente al dominio inglés de Gascuña y al independien-
te vizcondado de Bearne, Teobaldo llevaba Bigorra a la órbita francesa, respaldado, no cabe 
duda, por el rey San Luis. 
Al reanudar así Teobaldo la política ultrapirenaica de sus antecesores, los señores de 
Gascuña a los que su padre había ayudado, recibiendo el vasallaje de éstos, miraron con agra-
do el reforzamiento de las posiciones navarras en perjuicio del dominio inglés. A fines de 
1265 prestan homenaje a Teobaldo II Bernardo, conde de Cominges, Arnaldo de Hispania, 
vizconde de Couserans, y Bernardo, conde de Estarac (7). 
COLOMEZ, Histoire de la province et comté de Bigorre, Tarbes 1886, p. 63-64. G. Balencie, Le procès, en «Revue des 
Hautes Pyrenées», t. III, 1908, p. 44-48, 122-129, 276-282, 416-424; t. IV, 1909, p. 40-49, 169-180, 321-333 y t. V, 
1910, p. 5-15. F. M. POWICKE, King Henry III and Lord Edward. The community of the realm in the thirteenth cen-
tury, t. I, Oxford 1947, p. 220-227. Ch. HIGOUNET, Le comté de Comminges de ses origines á son anexion à la cou-
ronne, t. I, Toulouse-Paris 1949, p. 121 y ss. 
(4) Los antecedentes de esta cesión hay que buscarlos en la intervención de Simón de Montfort, que ocu-
paba Bigorra desde 1248 por concesión de la condesa Petronila. La administración del conde de Leicester fue pró-
diga en conflictos con Gastón de Bearne que alegaba los derechos sucesorios de su esposa Matha, hija de Petronila. 
El conde Esquivat, nieto mayor de Petronila, cedió el gobierno de Bigorra a su tío Simón de Montfort el 3 de junio de 1253 y, ante la amenaza del vizconde de Bearne, le entregó el condado el 6 de agosto de 1256 (Layettes du 
Trésor des Chartes, t. III, n.° 4.279) confirmando la donación el 22 de noviembre de 1258 (Layettes, t. III, n.° 4.453, 
ed. L. MERLET, Procès, p. 315-316). Esta cesión no se hizo a título irrevocable, sino como compensación a la ayuda 
prestada por Simón contra Gastón de Bearne. Después de una corta guerra entre los condes de Leicester y Bigorra, 
este cedió a su oponente Lourdes y Tarbes el 2 de octubre de 1260. De hecho Simón de Montfort actuó en Bigorra 
como un verdadero soberano. 
A) En 1259 cedió Bigorra a Enrique III, quién tomó posesión del condado. Al parecer el monarca inglés no 
cumplió los compromisos con el conde de Leicester contenidos en la cesión, y Bigorra volvió a manos de Simón de 
Montfort. (G. BALENCIE, Le procès, p. 41-42). 
B) El 20 de julio de 1262 ofreció a la iglesia de Nuestra Señora del Puy-en-Velay la sumisión feudal de Bi-
gorra entregando 60 sueldos morlaneses como venían haciendo desde 1062 sus condes (Layettes, t. III, n.° 4.477. 
Ed. Cl. DEVic, J. VAISSETTE, E. Rosc H AC I-I, A. MOUNIER, Histoire génerale du Languedoc, t. VIII, Toulouse 1879, 
p. 1.502-1.503). 
(5) Matha, su esposa, era, como hemos dicho, hija de la condesa Petronila y tía materna de Esquivat de 
Chabannais. 
(6) La fortaleza de Kenilworth, defendida por los partidarios de Simon de Montfort, no capituló hasta di-
ciembre de 1266. Leonor, la viuda del conde de Leicester, se había retirado a Francia y lo mismo hizo después del 
«Dit» de Kenilworth su hijo Simón. 
(7) A) El del conde de Comminges tuvo lugar en noviembre en Toulouse. AGN, Cartularios Reales I, f. 
293. Citan: J. nE MORET, Anales del Reino de Navarra, Tolosa 1890, t. IV, p. 345; J. YANGUAS, Diccionario de Anti-
güedades del Reino de Navarra, Pamplona 1964, t. I, p. 188; J. JAURGAIN, La Vasconie, Pau 1902, p. 324; Ch. HIGou-
NET, Le comté de Comminges I, p. 125; J. P. TRABUT-CUSSAC, L'administration, p. 35. 
B) El del vizconde de Couserans se prestó el 27 de noviembre en Provins. AGN, Cart. I, f. 293. Citan: 
J. MORET, Anales, IV, p. 345; J. YANGUAS, Diccionario, I, p. 299 y Il p. 509; BRUTAILS, Documents des Archives de 
la Chambre des Comptes de Navarre (1196-1384), n° 20, p. 21; J. P. TRABUT-CUSSAC, L'administration, p. 35; Fl. 
IDOATE, Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra, 
 n.° 491. 
C) El del conde de Estarac está fechado el 3 de diciembre en Monten-Estarac. AGN, Cornptos, caj. 2, n.° 102. Citan: J. MORET, Anales, IV, p. 345-346. J. R. CASTRO, Catálogo de la Sección de Comptos del Archivo Gene-
ral de Navarra, I, Pamplona 1952, n° 378; B. LEROY, Les hommages en Navarre sous les règnes de Thibaut I et 
Thibaut II (1234
-1271) «Bulletin Philologique et Historique 1969, Paris 1972, p. 105. 
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Para neutralizar la oposición del vizconde de Bearne (8), cogido en tenaza entre terri-
torios navarros, Teobaldo llegó a una alianza con él. En dicho acuerdo prometía a Gastón 
solventar sus mutuas diferencias sobre Bigorra, a la vez que pactaba una alianza matrimonial 
entre su hermano y heredero Enrique y Constanza de Bearne (9). Tal enlace no se llevó a 
cabo, quizá porque el fallo de los jueces que habían de arbitrar la querella fuera favorable 
a Teobaldo (10), o porque Gastón consideró prudente mantenerse al margen cuando en 1266 
se enfrentaron los reyes de Navarra e Inglaterra. 
Mientras tanto Teobaldo tomaba posiciones de cara a la ocupación efectiva de Bigo-
rra: nombró dos árbitros para la asignación de tierras en eI condado a sus nuevos vasallos 
gascones, y compró la adhesión del tenente de Lourdes, principal castillo de Bigorra (11). 
Ignoramos cuáles fueron las causas inmediatas de la guerra, pero cabe suponer que 
el conde Esquivat, al ver frustradas sus esperanzas de recobrar la soberanía efectiva de Bi-
gorra, quisiera apoderarse de Lourdes. Es posible asimismo que la iniciativa corriera a cargo 
de Teobaldo, al tratar de apoderarse del resto del condado (12). 
De hecho, sin embargo, el enfrentamiento principal tuvo como protagonistas a los re-
yes de Navarra e Inglaterra. En efecto. Enrique III había adquirido los derechos de sobera-
nía sobre Bigorra de la iglesia y capítulo de Puy-en-Velay (13), a quien debían vasallaje feu-
dal los condes de Bigorra. Por otro lado había aceptado en 1254 el homenaje de Esquivat (14) 
y en 1259 la cesión temporal de Simón de Montfort (15). 
Para contrarrestar estos derechos, Teobaldo se apoyó en el señorío de la iglesia del 
Puy, a la que prestó homenaje, como venían haciendo desde el siglo XI los condes de Bigo-
rra. Sin embargo no adoptó esta medida hasta 1267, esperando resolver la controversia por vía 
militar. 
LA « H OST» DE GASCUÑA EN LA DOCUMENTACIÓN NAVARRA 
Aunque ignoramos quien dio el primer paso en la guerra de 1266, es claro que el 
núcleo de la misma fue la incursión navarra sobre Gascuña. 
El único documento navarro que hace referencia a esta campaña es el Registro de 
Comptos de 1266, primero completo de los conservados en el reino, que ofrece, dentro de 
las cuentas de los tesoreros Creste de Sezanne y Miguel de Undiano, dos capítulos titulados 
Comun despens per la host de Gascoynna a sanchetz y Despens fayt per la host a tornes (16). 
(8) Según BALENCIE (Le procès IV, p. 44) el vizconde protestó al ver que el condado cambiaba de manos. (9) El acuerdo tuvo lugar el 11 de diciembre. AGN Comptos, caj. 3, n.° 27 y ABP, E. 369. Citan: P. DE MAR-
CA, Histoire, II, p. 371; A. OYENART, Noticia utriusque Vasconiae, París 1656, p. 337; J. MORET, Anales, IV, p. 346; 
J. YANGUAS, Diccionario II, p. 509; H. D'ARBOIS, Histoire, VI, n.° 3.384; J. R. CASTRO, Catálogo, I, n.° 359; J. P. TRA-
BUT-CUSSAC, L'administration, p. 35. 
(10) BALENCIE, Le procès, IV, p. 45. 
(11) El 14 de abril de 1267 todavía Teobaldo le debía 400 libras tornesas: BNP, Liber Principum, 3, f. 
224v° y 225r°. Cit. D'ARBOIS, Histoire, VI, n" 3.402. El 28 de febrero de 1268 el rey le asignó 7.000 sueldos en 
lugar de la tierra que le había prometido en Navarra: BNP, Liber Principum, 3, f. 225r°-v°. Cit. H. D'ARBOIS, His-
toire, VI, n" 3.485. 
(12) H. D'ARBOIS, Histoire, IV, p. 380. 
(13) Noviembre de 1253. La adquisición se hizo por 3.200 libras, pero el rey no debió de pagar la suma, ya 
que en 1262 la iglesia de Puy recibió de Simón de Montfort el censo de 60 sueldos morlaneses. Ed. Ch. ROCHER, 
Les rapports de l'Eglise du Puy avec la ville de Girone en Espagne et le comté de Bigorre. Le Puy 1873, pièce 9, 
p. 191-193. 
(14) El 16 de junio de 1254 Enrique prometió al conde de Bigorra exigirle solamente los servicios que venía 
prestando al Puy. (Ch. ROCHER, Les rapports, p. 195). 
(15) Véase la nota 4. 
(16) Registro de Comptos, 1, f. 45r°-50v° y 57v°, 59v°. Doce dineros sanchetes equivalían a quince torneses. 
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El primer cómputo arroja un balance de 5.860 libras, 13 sueldos, 8 dineros, y el segundo de 
2.908 libras, 11 sueldos, 8 dineros. En ambas piezas los gastos de armamento, vituallas, sol-
dadas e indemnizaciones aparecen mezclados. Además hay referencias a la «host» en numero-
sos asientos de otras cuentas del registro. 
PREPARATIVOS DE LA «HOST» 
La guerra obligó a realizar numerosos dispendios en el tesoro, siendo preciso acudir 
a medidas extraordinarias. Fueron éstas la «petición» a las aljamas y concejos de Navarra (17), 
los préstamos de judíos, concejos y particulares (18) y la remesa de mil marcos esterlines de 
Champaña (19). Las cantidades en metálico para la «host» fueron recibidas por los tesoreros, 
quienes las entregaron al senescal Clemente de Launay (20) y las cantidades en especie por 
el abad de Abaurrea, recaudador de Ultrapuertos (21). Iniciada la contienda se envió dinero 
a Lourdes, Viellenave, Ostabat y San Juan de Pie de Puerto (22). 
Los pertrechos militares se enviaron desde Pamplona, Estella, Tudela y Olite a San 
Juan de Pie de Puerto. De Champaña se trajeron armaduras con destino a la «host», en Os-
tabat se fabricaron máquinas de guerra y en Maya y San Juan se «adobaron» ballestas (23). 
Mención especial merecen por su alto costo los caballos y ropas que el rey entregó a varios 
señores de Ultrapuertos. 
Los productos para la despensa del ejército se compraron en Pamplona, Estella, Oli-
te,  Puente la Reina, Sangüesa, Tudela, Peralta y Roncesvalles (24). 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
El grueso del ejército se concentró en Pamplona, desde donde se trasladó a Ronces-
valles y luego a San Juan de Pie de Puerto, base de operaciones a juzgar por el volumen de 
los pertrechos llevados allí. Desde San Juan las tropas se desplazaron por el NE hasta Vie-
llenave al N. de Mixa, por el O. hasta Bayona y por el E. hasta Lourdes remontando el río 
Adour (25) Quizás consiguieran también ocupar alguna otra plaza en Bigorra (26). Su presen-
cia está atestiguada en Maya, Ainhoa, Ostabat, Mongelos, Arbeloa, Armendáriz, Salt, Garro 
y en los castillos de Montferrant, Luxa y Rocafort (27). 
(17) «Petición» de Arguedas en especie: f. 72v° y 75v°. «Donos» de las aljamas: f. 35v°. «Donos» de los 
concejos: f. 35v° y 36r°. 
(18) De los judíos: f. 35v°, 39V, 73V, 76r°-v° y 86V. De los concejos: f. 36r°, 36v°, 49r° y 56r°. De parti-
culares: f. 18t°, 27r°, 36r°, 36v°, 50V, 56r° y 56v°. 
(19) F. 36v°, 48v°, 56r° y 59r°. 
(20) F. 32v°. 
(21) F. 85v°. Los concejos entregaron 4.107 kahíces, 2 cuartales y 3 almudes de trigo, y 9.853 k. 1 arinzada, 
1 cuartal, 1 alm. de cebada-avena. 
(22) «Lorda» (Lourdes), f. 48r°. «Villanova» (Viellenave), f. 49r°. «Ostasvailles» (Ostabat), f. 46r°. S an Juan, 
f. 46v°-47r°, 47v° y 49e. 
(23) Pamplona, f. 12r°, 46r° y 49r°. Estella, f. 12r°, 12v° y 46r°. Tudela, f. 24v° y 47r°. Olite, f. 45r°. San Se-
bastián, f. 49r°. «Ostasvailles» (Ostabat), f. 33r°. Los moros de Tudela se desplazaron a Ultrapuertos para preparar 
las ballestas: f. 27v°, 30r°, 46v° y 48r°. 
(24) Pamplona, f. 45r° y 50r°. Estella, f. 12r°, 12v°, 45v°, 46r° y 63v°. Olite, 26r°, 26v°, 78v°, 79r°, 79v° y 
80r°. Puente, f. 10v° y 46r°. Sangüesa, f. 13v°, 15v°, 49v° y 64v°. Tudela, f. 24V, 75v°, 77r° y 78r°. Peralta, f. 24v°. 
Roncesvalles, f. 45v°. 
(25) Viellenave, f. 30r°, 30v°, 48r°, 49r°, 49v°, 58v° y 69r°. Bayona, 13r°, 13v°, 40v°, 45r°, 46v°, 47r°, 
49v°, 64r° y 84v°. Lourdes, f. 30r°, 30v°, 33v°, 46v°, 47r°, 47v°, 48r°, 48v°, 49r°, 50r°, 52r°, 58r°, 60r° y 84v°. 
(26) En 1267 Fortaner de Lavedan era tenente de una plaza en Bigorra. ANF, Tresor des Chartes, 198, n.° 
107. Layettes n' 5.245. Cit. H. D'ARBoIs, Histoire, IV, p. 380 y G. BALENCIE, Le procès, IV, p. 46. 
(27) Maya, f. 27r°, 27v°, 30r°, 46r°, 46v°, 47r°, 48r°, 48v°, 49v°, 75r°, 77r°, 78v°, 80v°, 81r°, 82v° y 83r°. Ainhoa, 
f. 13v°, 45r°, 45v°, 46r°, 47r°, 48r°, 49r°, 51r°, 52r°, 54v°, 55r°, 64v° y 80v°. Ostabat, f. 30r°, 31r°, 45V, 54v° y 84V. Mon-
gelos, f. 33r° y 84v°. Arbeloa, f. 33r°. Armendáriz, f. 84v°. Salt, f. 84v°. Garro, f. 30r° y 84r°. Montferrant, f. 27r°, 48r° 
y 80 v°. Luxa, f. 84r°. Rocafort, f. 84°. 
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Las hostilidades se iniciaron a mediados de febrero, desplazándose el senescal a San 
Juan  de Pie de Puerto (28). Allí permaneció diecinueve días hasta el 5 de marzo. Desde el 1 
de este mes hallamos en la capital de Ultrapuertos a mesnaderos bayoneses (29), lo que al 
lado de otras menciones parece indicar el apoyo de la ciudad de Bayona o de un partido su-
yo a la causa navarra contra su señor natural el rey de Inglaterra (30). 
El 1 de abril, Clemente de Launay estaba de nuevo en San Juan de guarnición, resi-
diendo allí hasta que el 5 de mayo llegaba a Ostabat el infante don Enrique (31). El 26 de 
junio le encontramos en San Juan, donde le relevó el 10 de julio el ricohombre Sancho Pé-
rez de Lodosa durante otros dieciocho días (32). 
En el verano, desde el 14 de junio al 12 de setiembre, además de San Juan, el se-
nescal guarneció también Viellenave y Ostabat, acompañándole durante tres semanas el infan-
te don Enrique (33). Este regresó a Navarra el 5 de octubre, reemplazándole hasta el 5 de 
noviembre las compañías de Ramón Guillén de Caupena y Oger de Agramont (34). Clemente 
de Launay permaneció en San Juan y Ostabat hasta el 19 ó 20 de noviembre (35), y regresó 
definitivamente a Navarra quizás en los primeros días de 1267 (36). 
El rey Teobaldo había llegado a Ultrapuertos en los primeros días de junio (37), se-
guramente con un lucido séquito de mesnaderos. El 13 de agosto estaba de regreso en Pam-
plona (38), pero volvió de nuevo en setiembre a San Juan para recibir el homenaje del se-
ñor de Agramont (39). Su presencia está documentada además en Lourdes, Ostabat y Vielle-
nave (40). A mediados de diciembre regresó definitivamente a Navarra (41). De la presencia 
del rey parece deducirse que los meses de máximo interés para la guerra fueron los de junio 
y julio. 
Ignoramos en absoluto cuál fue la suerte de la lucha, pero sabemos que afectó espe-
cialmente a las villas navarras de Ultrapuertos, donde se hicieron obras de defensa y se colo-
caron guarniciones (42). Punto clave de la guerra fue Lourdes, defendida por su alcaide Ra- 
(28) F. 33r°. 
(29) F. 13r°, 13v°, 29v°, 40v°, 45r°, 46r°, 46v°, 47r°, 50r°, 55r°, 64r°, 84v°, 85v° y 86r°. 
(30) Si bien el conde de Leicester tenía algunos partidarios bayoneses a los que Enrique III ordenó arrestar 
en agosto de 1265 (Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record Office. Henry III, t. V, Londres, 1910, 
p. 445) la documentación inglesa no revela que las relaciones del rey con su ciudad fueran, en vísperas de la gue-
rra de Gascuña, especialmente conflictivas. Al contrario: el 8 de diciembre de 1265 Enrique declaraba a los bayoneses 
exentos del murage de Londres, por los buenos servicios que le habían prestado: CPR, t. V, p. 519. Cit. Ch. BE-
MONT, Rôles Gascons, Supl. al tomo I, París 1896, p. CVII. 
(31) F. 33r°. 
(32) F. 33r°. 
(33) F. 33r°, 84v° y 85v° 
(34) F. 59r°, 85r°, y 88r°. 
(35) F. 84v°. 
(36) F. 33v°. No es posible precisar si regresaron a Navarra el 1 de enero de 1267 o si permanecieron en 
Ultrapuertos algunos días más y los gastos desde esta fecha se incluyeron en el Registro de 1267, ya que las cuentas 
conservadas corresponden al ejercicio 1 de enero 1266-1 de enero 1267. 
(37) El 28 de mayo estaba aún en Pamplona: documento del Cart. de Sainte Catherine de Provins f. 44v°-
45r°, citado por d'ARBoIs, Histoire, VI, n.° 3.390. 
(38) Allí concedió a Legaria el privilegio de no ser enajenada de la corona: AGN, Cart. I, f. 243. Cit. IDOATE, 
Catálogo, n° 496. Véase también el fol. 59 v° del Reg. de Comptos. 
(39) El homenaje tuvo lugar el 18 de setiembre. AGN, Comptos, caj. 4, n° 24 y Cart. I, f. 281-282. Cit. 
J. MORET, Anales, IV, 369 y 373; J. YANGUAS, Diccionario, I, 26; BRUTAILS, Documents, n.° 21, p. 21; J. JAURGAIN, La 
Vasconia, II, p. 88-89; J. P. TRABUT-CUSSAC, L'administration, p. 35; J. GARDELLES, Les châteaux, p. 142-143. 
Dos días después Teobaldo le concedió 10 «caverías» sobre el peaje de Roncesvalles y 6 más a su heredero: 
AGN, Cart. I, p. 282-283. Ed. BRUTAILS, Documents, n.° 22, p. 21-22. 
(40) San Juan, f. 45v°, 48v°, 78r° y 85v°. Lourdes, f. 49r°. Ostabat, f. 45v°. Viellenave, f. 33r°. 
(41) El 10 de diciembre estaba en Tudela: H. d'ARBoIs, Histoire, VI, n.° 3.396. 
(42) Viellenave, f. 30v° y 58v°, Maya, f. 27r°, 27v°, 46v°, 47v° y 48r°. Montferrant, f. 22r° y 48r°. J. GARDE-
LLES (Les châteaux, p. 184) no localiza este castillo. Se trata del que en 1251 Amigot de Garro entregó a Teobaldo I. 
J. ALTADILL, en Castillos medioevales de Navarra, t. III, San Sebastián 1936, p. 41, y Goyheneche en Le Pays Basque, 
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món Guillén de Caupena y mesnaderos gascones y navarros (43). Las tierras del señor de 
Garro, aliado de Teobaldo II (44), y las del obispo de Auch (45), se vieron afectadas también 
por el paso de tropas. 
Los COMBATIENTES 
El registro proporciona numerosas referencias sobre los participantes en la «host». 
Entre los navarros destacaremos además del senescal a Gonzalo Ibáñez del Baztán, alférez 
real, Pedro Sánchez de Monteagudo y Sancho Pérez de Lodosa, ricoshombres, y a los caba-
lleros Lope, Jimeno y García Martínez de Uriz, Pedro Garceiz de Vergara, tenente del cas-
tillo de Orzorroz, y Roldán Pérez de Aransus, alcalde del mercado de Pamplona. 
Entre la nobleza gascona, además de los aliados de 1265, figuran el señor de Agra-
mont y su hermano Oger, el señor de Garro, Arnalt, señor de Luxa, el señor de Salt, el viz-
conde de Baiguer, Arnalt, señor de Ganaverro, el señor de Belzunce y Fortaner de Lavedan, 
señor de Beaucens. Mención especial merece Richard de Montfort, hijo del conde de Leicester, 
que acompañó al senescal en Viellenave, Ostabat y San Juan de Pie de puerto. De los bayone-
ses conocemos los nombres de Juan Márquez de Bayona y maestre Pedro de Bayona. 
FIN DE LA GUERRA 
El 20 de agosto, Enrique III en carta a San Luis autorizaba el paso de Teobaldo por 
Gascuña, a condición de que lo hiciera con séquito reducido y pacíficamente. A ruegos del 
rey de Francia le enviaba además dos frailes de la Trinidad para tratar una tregua con el rey 
de Navarra (46). El 3 de octubre comunicaba a San Luis que había dado poderes a Jean de 
Grailly, senescal de Gascuña, para negociar una tregua y renovaba el salvoconducto para Teo-
baldo (47). El 10 de noviembre enviaba de nuevo a Francia dos embajadores para tratar la 
paz (48). 
Esta se firmó en París el 20 de diciembre (49). Los reyes de Navarra e Inglaterra se 
comprometieron a respetar una tregua durante tres años a contar desde el día de Pascua de 
1267. Durante ellos no podría auxiliarse de feudatarios navarros el rey de Inglaterra ni de 
ingleses el de Navarra. Ambos soberanos mantendrían las posiciones que ocupaban antes de 
Pau 1979, p. 77, lo identifican Montferrant con Mondarrain, al sur de las comunas de Espelette e Itxaso. Luxa, f. 84r°. 
Garro, f. 84v°. Armendáriz, f. 84v°. Rocafort, f. 84r°. Salt, f. 84v°. 
(43) F. 30r°, 33r°, 33v°, 48r° y 48v°. Ramón Guillén aparece en los fos. 28r°, 49v°, 55v°, 58r°, 58v°, 59r°, 
59v° y 82v°. 
(44) F. 30r° y 84r°. 
(45) Teobaldo amenazado de excomunión, se ofreció a indemnizarle los daños causados: 4 de nov. de 
1256 (BNP, Liber Principum, 1, f. lOOr° y Collection de Champagne, 136, f. 163-164. Cit. H. d'ARBoas, Histoire, 
VI, n.° 3.393). 
(46) PRO, Anc. Cor. II, n.° 62. Ed. Th. RYMER, Foedera, conventiones et litterae inter reges Angliae et alios. 
Londres, 1729, I, p. 836. Cit. P. Chaplais, Diplomatic Documents preserved in the Public Record Office (1101-1272), 
Londres 1972, n.° 407, p. 277; CPR, V, p. 674, registra la mención de los Patent Rolls, 50 Henry III, memb. 7. El 
mismo día informaba el rey de estas disposiciones al senescal de Gascuña. Cit. CPR, V, p. 674. 
(47) ANF, Tresor des Chartes, 918, n.° 10-11, citado por J. P. TRABUT-CUSSAC, L'administration, p. 157 y 
CPR, 50 Henry III, memb. 3 d., cit. CPR, V, p. 679. 
(48) CPR, 51 Henry III, memb. 35. Ed. Th. RYMER, Foedera, I, p. 838. Cit. H. d'ARBocs, Histoire, VI, n° 
3.394 y CPR, VI, p. 5. Se conservan además otra carta redactada en francés que no alude al mensaje de S. Luis y 
dos más de dirección universal, una en francés y otra en latín: ed. Th. RYMER, Foedera, I, p. 839. 
(49) BNP, Liber Principum, 1, f. 34r°-36r° y Liber Pontificum, f. 90r°-91r°. Ed. E. MARTÈNE-U. DURAND, The-
saurus Novus Anecdotorum, París 1717, I, columna 1122-1124. Britt. Muss. Aded. mss. 30662, f. 329v° citado por 
J. P. TRABUT-CUSSAC, L'administration, p. 35. 
